




















　　ムを 27 年度・28 年度の２年間にわたり、他大学の臨地実習で実施し、内容のブラッシュ
　　アップを行なった。以下に WG の報告書を示す。
　　①　平成28年度臨地実習受け入れ予定　





























































191 食   14 食   66 食   88 食
エネ食 108 食 　33 食   10 食   36 食   29 食
塩分食 101 食 　56 食     9 食   35 食     1 食
その他 　63 食   63 食
全提供食数 1038 食 466 食 105 食 286 食 181 食




































　　₁　日　　時　平成27年 9 月19日（土）　 午前 9 時30分～午前11時30分
　　₂　場　　所　県立中央病院　2 階講堂
　　₃　研修内容　「学生考案“バランス・減塩・地産地消”メニューの提供及び情報発信」
　　　₁. おいしく見える料理撮影のコツと撮影実習
　　　₂. 見やすいパンフレット作成のポイント
　　　　《講師》　東北芸術工科大学工学部
　　　　　　　　グラフティックデザイン学科准教授　赤沼明男氏
　　第 ₂ 回料理写真撮影研修会
　　₁　日　　時　平成27年₉月19日（土）午前 9 時30分から午前11時30分まで
　　₂　会　　場　県立中央病院　講堂（山形市大字青柳 1800　電話 023-685-2626）
　　₃　研修内容
　　　（₁）「おいしく見える料理撮影のコツと撮影実習」について
　　　（₂）「見やすいパンフレット作成のポイント」について
　　₄　講　　師　　赤沼明男　先生
　　　（₃）県立病院統一の栄養指導資料の標準化及び情報発信
　　　　　本学の29年度臨床栄養学臨地実習時に、学生による集団栄養指導を実施する案
　　　　を作成中。
　　　（₄）栄養サポートチーム（ＮＳＴ）の評価指標の整理・解析等　	
　　　　　学生参加内容を検討中
